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REVISIONES - RESEÑAS 
   
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA. El pensamiento de Virgi nia 
Henderson en el siglo XXI, de Luis Rodrigo Mª T, Fe rnández 
Ferrín C., Navarro Gómez V.  
*Bruna Molas Sanna. 




La presente edición de este libro, 
sobradamente conocido en el mercado, 
está completamente revisada y ha sufrido 
cambios sustanciales con respecto a las 
dos anteriores, cambios que se reflejan en 
las tres partes que lo componen.  
     En la primera, dedicada al proceso y 
modelo enfermeros, se reformulan algunos 
de los conceptos para ganar en claridad y 
coherencia, al tiempo que se ha añadido un 
capítulo dedicado a las Taxonomías 
enfermeras (NANDA, NIC y NOC) en el que 
no sólo se explica su inicio, evolución y 
situación actual, sino que se dan pautas 
para utilizarlas sin desvirtuar por ello la 
esencia del modelo.  
     La segunda parte, formada por 7 casos 
clínicos, en esta edición no ha sido escrita 
por las autoras, sino que se trata de casos 
reales elaborados por distintas enfermeras 
y enfermeros que trabajan en la asistencia 
(primaria y hospitalaria), lo que aporta una 
visión mucho más cercana a la realidad 
diaria.  
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     Finalmente, la tercera parte, los anexos, incluyen ejemplos de los formatos de valoración, 
planificación de las actividades de suplencia y diagnósticos enfermeros normalizados de 
diversas instituciones de cuidados.  
     En resumen, se trata de un texto extremadamente útil, capaz de dar respuesta a la 
pregunta de cómo compaginar el trabajo diario con la rigurosidad de la puesta en práctica de 
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